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pendidikannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada segenap jajaran 
dosen program magister manajemen Unika Widya Mandala atas kesediaan 
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kasih secara khusus diberikan kepada: Dr. Edy Suhardono atas ajaran beliau 
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pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keefektifan; serta Bobby 
0. P. Soepangkat, Ph.D. terhadap penekanan beliau atas pentingnya menjaga 
kualitas dalam setiap aspek kehidupan. Pada kesempatan ini penulis juga ingin 
meminta maaf kepada semua dosen atas "kebebalan", "kemalasan" dan 
"kekurang-ajaran" penulis selama mengikuti perkuliahan, khususnya kepada 
Prof. Dr. Sarmanu, M.S.; Gabriel Amin Silalahi, D.M.S.; dan Dr. Debby 
Ratna Daniel. 
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Komunikasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi. 
Aliran komunikasi di dalam organisasi dapat dilakukan dalam tiga arah, yaitu 
komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, serta komunikasi horisontal. 
Komunikasi ke bawah ditentukan oleh keefektifan penyampaian pesan bisnis dari 
atasan. Keberhasilan komunikasi ke atas terutama dipengaruhi oleh tingkat 
kepercayaan bawahan terhadap atasannya. Sedangkan hubungan pribadi antar 
personal dan ketersediaan sarana komunikasi antar unit usaha merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi horisontal. 
Penelitian regresional ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi 
internal antara tim manajemen Jawa Pos Group dengan tim manajemen dari setiap 
unit usaha media cetak harian, tabloid dan majalah, serta pengaruh strategi 
komunikasi tersebut terhadap kinerja unit usaha. Karakteristik strategi komunikasi 
yang akan diamati meliputi keefektifan komunikasi bisnis; kepercayaan bawahan 
terhadap atasan; serta keefektifan komunikasi horisontal. Indikator kinerja unit 
usaha menggunakan tingkat pertumbuhan penjualan media cetak dan iklan pada 
setiap unit usaha. 
Penelitian dilakukan dalam dua tahap: wawancara dengan tim pengelola 
pada kantor pusat untuk mengetahui gambaran umum strategi komunikasi dan 
budaya kerja Jawa Pos Group, serta penyebaran kuesioner pada semua unit usaha 
penerbitan harian, tabloid dan majalah untuk mengetahui pengaruh ketiga 
karakteristik strategi komunikasi terhadap kinerja unit usaha tersebut. Analisis 
statistik terhadap data kuesioner meliputi uji reliabilitas dan validitas, uji 
multikolinieritas, uji normalitas dan linieritas, serta uji model regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keefektifan komunikasi 
bisnis dan kepercayaan terhadap atasan, serta variabel ketersediaan sarana 
komunikasi pada karakteristik keefektifan komunikasi horisontal terbukti 
berpengaruh positif secara nyata terhadap kinerja unit usaha. Namun, peranan 
variabel-variabel tersebut relatif kecil dalam meramalkan kinerja unit usaha, 
menunjukkan kinerja unit usaha tidak hanya ditentukan oleh strategi komunikasi, 
melainkan juga oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Selain itu, rapat 
evaluasi kinerja unit usaha yang dilakukan setiap tiga bulan sekali terbukti 
memegang peranan penting dalam menentukan strategi komunikasi dan budaya 
korporat. 
Beberapa saran terhadap Jawa Pos Group antara lain: pemberian kritik 
secara lebih halus untuk menghindari rasa sakit hati pada penerima kritik, 
mengombinasikan komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis, serta 
pengambilan keputusan secara intuitif yang disertai dengan analisis kelayakan 
secara rasional untuk mengurangi tingkat kegagalan. Untuk penelitian lanjutan 
disarankan peneliti menggunakan indikator lain untuk menilai kinerja unit usaha 
serta menggali variabel-variabellain yang dapat meramalkan kinerja unit usaha. 
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Abstract 
The bottom line of the communication research states that communication 
is one of the decisive factors for the success of an organization. However, a 
number of managers are not convinced that communication is essential for the 
success in business life. Therefore, this research has been conducted to identify 
the internal communication strategy carried out by Jawa Pas Group to manage its 
units and its effects on the performance of the company's units. The research is 
concerned with the observation of three communication characteristics: the 
effectiveness of business communication, the trust toward superiors, and the 
effectiveness of the horizontal communication. The result indicates that the 
effectiveness of business communication, the trust toward superiors, and the 
availability of communication facilities have positive effects on the performance 
of the units. The findings offer substantial insights concerning how to manage the 
characteristics of strategic communication to ensure success. 
Keywords: strategic communication, performance. 
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